












浦田 秀次郎 （早稲田大学アジア IT 戦略研究所 所長） 
 
基調講演 
「シンガポールの産業戦略」 TV 会議によりシンガポールより講演（日本語） 
Tan Choon Shian 氏 （シンガポール経済開発庁 政策企画局長） 
 
講座総括 
MNC 設置科目「シンガポールの IT 革命」（2001～2004 年度）、 
および「シンガポールの IT と社会」（2005 年度）の総括 
（１）「シンガポールの発展と IT」 
田辺 孝二 （早稲田大学アジア IT 戦略研究所 客員教授） 
 
（２）「アジアの IT 動向」 
小紫 正樹 （早稲田大学メディアネットワークセンター 非常勤講師） 
 
（３）「受講学生によるシンガポール現地調査発表」 









開催日時：2005 年 12 月 19 日（月） 15:00－17:45 
会場：早稲田大学 20 号館 大隈会館（本部事務所）2階 N201-202 会議室 
主催：早稲田大学アジア IT 戦略研究所 
共催：財団法人 国際情報化協力センター（ＣＩＣＣ） 
   早稲田大学 メディアネットワークセンター（ＭＮＣ） 
   デジタルキャンパスコンソーシアム（ＤＣＣ） 





 2005 年 12 月 19 日（月）、早稲田大学大隈会館にて、早稲田大学創立 125 周年記念公開シンポ




2005 年 4 月に設置されました早稲田大学アジア IT 戦略研究所は、早稲田大学シンガポール情
報技術（IT）戦略研究所（2005 年 3 月まで 5 年間設置）の研究成果を受け、シンガポールのみ






MNC では、DCC 参加企業である松下電器産業株式会社からの支援により「シンガポールの IT 革










また、第１部の講演内容は、当日の講演資料とともに以下の URL で動画配信されました。 
http://www.wls.co.jp/aisl/singapore/ 
（*）配信期間：2006 年 1 月 13 日～2月 28 日（予定） 
   






























































































































































































































































講座総括１：MNC 設置科目「シンガポールの IT 革命」（2001～2004 年度）、 
            および「シンガポールの IT と社会」（2005 年度）の総括 
「シンガポールの発展と IT」 






























































支援しています。 ②Connected Citizens 
 ③Networked Government 




（Digital Library）、教育の改革（IT in 
Education Master Plan）、交通混雑の解消
（ERP）が挙げられます。 



































1975 年 3 月 京都大学理学部卒業 
2003 年 12 月 東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程修了博士（学術） 
1975 年 4 月 通商産業省入省 
行政情報化、調査統計、アジア協力、技術政策などに従事。 
大臣官房参事官（技術担当）、中国経済産業局長、調査統計部長を歴任し、2003 年 7 月退職。 
1991 年から 3年間、シンガポール（ＣＩＣＣシンガポール事務所長）において、アジア各国に対する情報
化協力に従事。 
2001 年 4 月～ 早稲田大学シンガポールＩＴ戦略研究所客員教授 
2005 年 4 月～ 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授 
 
 
講座総括２：MNC 設置科目「シンガポールの IT 革命」（2001～2004 年度）、 
            および「シンガポールの IT と社会」（2005 年度）の総括 
「アジアの IT 動向」 























































































































1977 年 3 月   東京大学工学部 
1977 年 4 月   通商産業省入省 
1995 年 7 月～ 通商産業省機械情報産業局通商室長 
1997 年 7 月～  （財）国際情報化協力センターシンガポール事務所長 
2001 年 1 月～ 経済産業省安全保障貿易審査課長 
2002 年 7 月～ 経済産業省情報システム厚生課長、 
        早稲田大学非常勤講師 




講座総括３：MNC 設置科目「シンガポールの IT 革命」（2001～2004 年度）、 
            および「シンガポールの IT と社会」（2005 年度）の総括 
「受講学生によるシンガポール現地調査発表」 
  飯郷 直子 教育学部 3 年 
 
 









小学校 2 校と高校 1 校についての報告があり
ました。 
 
[小学校① Anderson Primary School] 
約 2,000 人の生徒が在籍し、30-40 人クラス
にて授業を行っています。日本のように 1 人
の教員がすべての教科を担当するのではなく、




















[小学校② Pioneer Primary School] 
1,900 人の生徒が在籍しており、生徒一人当














































講座総括４：MNC 設置科目「シンガポールの IT 革命」（2001～2004 年度）、 
            および「シンガポールの IT と社会」（2005 年度）の総括 
「アジア諸国のソフトウェアアウトソーシングと 
OSS(オープンソースソフトウェア）動向」 














































































































































 タイ：タイ語バージョンの Office TLE をアジ
ア各国に先駆けて開発し、Office TLE 搭載の



























早稲田大学アジア IT 戦略研究所客員研究員 
 1976 年生まれ。 
2000 年 3 月国際基督教大学教養学部語学科卒業後、(財)国際情報化協力センターに入職。東南アジアの情報化協力・
地域研究を専門とし、現在、中国・フィリピンを担当。同国に関わる情報化協力事業を推進すると同時に、アジア情報
化レポートとして現地の IT 事情を執筆。 また近年、経済産業省が推進するアジア地域におけるオープンソースソフト
ウェア(OSS)事業に従事し、年 2回アジア各国にて 21 カ国・地域の OSS 関係者が一同に会するシンポジウムを開催する
ほか、OSS 分野の人材育成事業、OSS 分野のアジア情報化レポート執筆にも従事する。  
この他、社団法人情報サービス産業協会「JISA 会報 No.79」107～118 頁『中国ソフトウェアパークの現状と動向～ソ
フトウェア市場におけるインド・ベトナム・フィリピンとの比較を通して～』（2005 年 10 月）、情報処理学会「情報処
理 46 巻 2号」190 頁『モンゴル、ネパール、スリランカの IT 事情』(寄稿・共著)(2005 年 2 月)、(独法)国際協力機構


































客員教員（非常勤）：田辺 孝二（客員教授／東京工業大学大学院客員教授）  
 
客員研究員：高野 勉（東日本電信電話株式会社ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部ｺﾝﾃﾝﾂｱﾗｲｱﾝｽ担当課長） 
松田 康之（ゼット(株)・岡山フードサービス(株) C&G ファルマ(株)顧問） 
瀬山 正（ゼット(株)システム部長） 
大北 葉子（東京医科歯科大学留学生センター助教授） 




連 絡 先：早稲田大学アジアIT戦略研究所事務局 兼 教務部情報企画課 
      〒169-8050 東京都新宿区戸塚町 1-104 
       tel：03-3204-8980  fax：03-5273-4396 
e-mail：wits-info@list.waseda.jp 
URL：http://www.waseda.jp/kikou/lab/lab_p2.html 
